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攸关方”论 调 出 台，２００８年 Ｇ２的 说 法 显 现，接 着



















































发展、合作发展、共同发展”［６］。科学发展是 坚 持 走
科技创新发展之路，从内在体制上释放发展能量；自






























中 国 在 联 合 国 安 全 理 事 会 中 的 常 任 理 事 国 地
位，是广大发展中国家团结斗争的结果，“中国这一
票（一票否决权）是第三世界的，是名副其实地属于









































































































战的能 力，促 进 世 界 经 济 均 衡、协 调、可 持 续 发
展。”［１２］中国以实际行动推动南南合作，并以自身快
速发展对南南合作起到了巨大的推动作用，中国是












































































亿元人 民 币，其 中 无 偿 援 助１　０６２亿 元，无 息 贷 款








在于对非 洲 处 理 与 国 际 关 系 的 影 响。正 是 由 于 中
国，非洲今天才能拒绝附加过多条件的援助［１５］。随
着中国对非洲的发展援助进一步增多，在实践中逐
















































































































［１５］温家宝．为实现千年发展目标而奋斗———在联合国千年发展目标高级 别 会 议 上 的 讲 话［ＥＢ／ＯＬ］．（２０１０－０９－２３）［２０１２－１２－
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［１６］郑永年．金融危机后国际经济新秩序建立及中国选择［Ｎ］．南方都市报，２００９－０３－２２．
［１７］彭述华．东亚经济一体主导问题研究［Ｍ］．北京：人民出版社，２０１１：１０６－１０７．
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